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国 （地域）別外国人留学生数調
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の日程は， 24日， 31日， 6月7日， 14l:I)
23日 学位授ワ式
30日評議会
大学院審議会
No. 488 京大広報
＜コラム＞
「エネルギーと［必ず環境とが21世紀，
人類の最大課題で
あることは良〈判りましたが，ご提案の新研究
科（大学院のこと）では“独創的”人材を育て
る目的でどんな新しい手段をお考えでしょう
か？」と文部省の係官に質問されて， 一瞬たじ
ろいだ。
世界的な発明 ・発見，たとえば文字，鉄，
紙，火薬，印刷術，コンピュータなどに関して
我々のご先祖様や同僚で，「世にかくれ無き」
独創性を示した人がいる
れてやっとセルパンテスやラプレーとなるそう
である。
筆者にとって“思わぬ”分野で「世にかくれ
無き」独創性の証拠が現れたので，工学の分野
でもと踏ん張り，思いあぐねてたどり着いたの
が日本刀である。これもまた，ちょうとサ原氏物
語が舎かれた頃に製法が確立したと見られる。
専門（冶金学）の立場から見て，温度計も顕微
鏡も結晶学の知識も全く無しに最適の焼入れを
したり，今はやりのフラクタルと呼ばれる自己
相似超微細構造（幾ら微細な部分をとってもマ
クロな構造と相似的な構
だろうか？京都に戻って
色々と考えていて思い出
したのが，「世界で最初
の小説（novel）は源氏物
源氏物語と日本刀 造を持つ）を繰り返し鍛
造によって作るなど，世
界中に刀の種類多しと＝
えども， 日本刀はもう全
く「世にかくれ無き」断
一世にかくれ無き独創性一
語である」というニュー
ズウィーク（昨年11月14日号）の小さな記事で
ある。ノーベル文学賞を買った位でも国中大騒
ぎになる事を考えると，世界で初めて小説を書
いた，などと言うことは，もう脳震盈の起こり
そうな，驚天動地の偉業である。さっそく西部
キャンパスの生協書籍で文庫本6冊， 54帖解説
付きを買った。叙事詩や説話や日記では無く
て，現実社会に模して，全くの虚構でありなが
ら事実よりも鮮やかに人間や社会の真実を表現
したものが小説であるとすると，やはりこの記
事は本当らしし、。別に聞いたところでは商殴で
小説の元祖というと“源氏”より500年程も遅
新宮秀夫
トツの最高級品である。
とは言っても今の世の中では万は既に博物館
人りの代物であり，小説には敵わなし、。日本国
はどうも天照大神以来，女性がパワフルな社会
である。ちなみに昨今のスポーツ界を見ても世
界のトッププロなどというと女性が多いようで
ある。次の機会には，「エネルギー問題の独創
的解決のために新大学院では女子学生の活力を
より積極的に生かしたい」と答えるつもりでい
る。
（しんぐう ひでお工学部教授）
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